






Izvor: izrada autorice temeljem podataka s www.zse.hr i www.dzs.hr 
OSIGURANJE
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Izvor: izrada autorice temeljem podataka s www.dzs.hr
OSIGURANJE
3. PREDNOSTI I NEDOSTACI ULAGANJA U NEKRETNINE
 
 
Prednosti Nedostaci / rizici
Izvor: izrada autorice











Uredske zgrade (klasa A) 7,50%
Šoping centri 7,00%
8,00%












3.2 Nedostaci / rizici ulaganja u nekretnine
3.2.1 Niska likvidnost
 











Navedeni izvori i korištena literatura
